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Мета дослідження – вивчення остеометричних показників росту та хімічного складу травмованої великогомілкової кістки щурів в умовах хронічної гіпоксії організму та навантаження солями важких металів на різних стадіях репаративного остеогенезу. 
В модельованих умовах загальної гіпоксії організму під впливом солей важких металів на всіх стадіях спостереження визначається значне зменшення максимальної довжини травмованої великогомілкової кістки, що свідчить про затримку росту та зниження кісткоутворювальної активності. 
Наявні суттєві зміни в хімічному складі ушкодженої кістки: на фоні гіпергідратації збільшується вміст гідрофільних елементів, таких, як калій та натрій, що, у свою чергу, призводить до збільшення органічного компонента. Одночасно із цим різко зменшуються показники мінеральної насиченості. Процес декальцинації у новоутвореній кістці відбувається  за рахунок значного зниження вмісту кальцію, в меншій мірі - магнію. Впродовж усіх термінів дослідження спостерігається тенденція до збільшення різниці показника мінеральної насиченості регенерату з контролем. За рахунок надмірного надходження в організм цинку, свинцю та хрому відмічаються збільшення їх вмісту та накопичення в новоутвореній кістці, що ще більше пригнічує репаративний остеоґенез.
Результати дослідження дозволяють стверджувати, що на фоні загальної гіпоксії в умовах надмірного споживання солей важких металів спостерігаються порушення кровообігу, уповільнення темпів росту великогомілкової кістки, збільшення строків загоєння ушкодженої кістки, формування регенерату та погіршення хімічного складу. 


